





























































































































































































































































































































BDIテスト（2），Time up and go test，1分間の歩数，歩幅，パーキンソン病病状評価法，発話速度，








auditory serial addiction taskなどの各種高次機能評
価、心理評価があげられた。また高次脳機能のペーシ
ング障害の治療に対する効果判定判定に、立って歩け
テスト（Time up and go test）が使用されていた。
整形外科疾患では、長谷川式簡易痴呆スケール
（HDS-R）、リウマチ難病ではベックのうつ病調査表 


























































































































































































































































11・鎌田克也， 川平和美， 野間知一， 田中信行， 衛藤誠二
他：脳卒中片麻痺上肢に対する作業療法と促通反復療法
併用の効果．作業療法，23（1），18─25（2004）

















































































































































































































































































































































































































































2006 cohort 脳卒中，左半側空間無視 左後頸部への振動刺激 BIT，Weinstraub test Ⅳ
25・古山千佳子他 環境によるトランスファー
繰り返し訓練の効果の違い



































































書字，Paced Auditory Serial 






































多 発 性 ニ ュ ー ロ パ チ ー の
Crow-Fukase症候群
対 象 者 中 心 の 作 業 療 法
（COPM）























comp-letion of the whole 
activitiesに配慮して













































































































































2008 cohort 脳 卒 中20名（ 上 肢， 手 指
BrunnstromStageIV以上）








































































2009 cohort 脳梗塞慢性期６名 電気刺激療法と分離運動再学
習
観察，片麻痺グレード Ⅳ
60・三木恵美他 末期がん患者に対する作業
療法の効果　作業療法士の
語りの質的内容分析
2009 expertsʼc
omments
末期がん患者を治療した作業
療法士
患者の変化７カテゴリ，家族
の変化３カテゴリ，人的環境
の変化２カテゴリ
作業療法士に対する末期がん
患者の作業療法に関する半構
成的面接
Ⅵ
